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A Recerca autòctona, espècie a protegir, en Gaietà
Permanyer ens aporta les seves reflexions sobre els reptes
actuals de la recerca clínica. Es tracta d’una veritable i
actualitzada declaració de principis que ajuda a perfilar
aquest tipus de recerca no sempre prou ben valorada. El
mateix Gaietà, actuant ara de traductor, i en col·laboració
amb Joan M. V. Pons, ens acosta l’article clàssic d’Arnold
Relman sobre el futur de la pràctica mèdica, qui fou
durant molts anys editor del New England Journal of
Medicine. Tot i que aquestes reflexions daten de 1982 i
estan enfocades al sistema nord-americà tenen el seu
interès perquè la majoria dels reptes assenyalats llavors
continuen vigents allà... i aquí. En aquests moments, en
els quals encetem una nova etapa a la política i també a la
sanitat catalana, és interessant la perspectiva històrica que
ens poden aportar articles com l’esmentat.
Un altre col·laborador periòdic de la nostra revista,
l’Antoni Caralps, ens parla en primera persona de la fati-
ga crònica viscuda a Fent de... L’ambigüitat clínica i etio-
lògica d’aquesta síndrome queda ben evidenciada a partir
de la documentada narració de l’autor.
Comencem l’any continuant la publicació de tres tre-
balls multicèntrics relacionats amb la seguretat clínica, tal
com vam encetar i explicar en el darrer número: en aquest
cas, sobre seguretat en prescripció farmacèutica, en errors
de medicació i en l’atenció a pacients diabètics.
A Roda contínua de formació i consens destaquem
el pla docent de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant
Joan de Déu, que ens dóna l’oportunitat de conèixer la
seva adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES). Les reflexions que fèiem fa uns mesos
sobre aquest tema1-8 segueixen essent vàlides aquí. Un
dels darrers articles de l’Eponímia mèdica catalana que
ens queden per publicar és el dedicat a la síndrome dels
Brugada. Tal com diuen els seus autors, es tracta proba-
blement de la contribució catalana més recent i una de les
més importants en aquest camp de donar un nom propi als
descobriments rellevants. Trobareu també una nova
entrega de les experiències de la Cesca Gaiat a Punta al
llapis.
Igualment a Sense amnèsia continuem amb la saga de
les Dotze dones de la biomedicina del segle XX, amb un
capítol escrit per Jordi Benach sobre la gegantina figura
de Dorothy Hodgkin, a qui tant es deu en la identificació
de l’estructura de les proteïnes i en les seves aplicacions
posteriors.
Per últim, a Proves i evidències publiquem un treball
de la nova Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en
Salut què s’explica un model predictiu de reingressos
hospitalaris no programats i també una revisió Cochrane
sobre la restricció de líquids durant el treball de part.
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